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consommation des chips et satisfait pleinement l'intérêt croissant des acheteurs envers une 
alimentation saine.  
Aux États-Unis et en Europe, les croustilles sont très populaires (elles ne sont pas importées en 
raison de leur coût élevé). Selon les analystes, les chips de fruits, les chips de baies ont de vastes 
perspectives. Les produits sont distribués principalement au niveau national, bien que les autres 
pays comme la Slovaquie, les Émirats Arabes Unis, la Norvège, les États-Unis, l'Autriche et la 
Pologne s'intéressent aussi aux chips de fruits.  Pour organiser les livraisons externes, on doit avoir 
le lot minimum de 1 à 2 tonnes. Pour le moment, les producteurs ukrainiens, même en coopérant 
ensemble, ne peuvent pas fournir régulièrement de tels volumes [3]. 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme qu'un régime alimentaire sain doit inclure la 
consommation quotidienne de 400 grammes de fruits et de légumes en 5 portions, ce qui réduit 
considérablement le risque de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies 
non transmissibles [4]. 
La technologie de la sublimation des fruits présente de nombreux avantages par rapport à leur  
traitement thermique. Le produit sublimé garde le goût, la couleur, la forme, ainsi que toutes les 
vitamines et les substances naturelles contenant dans les matières premières originales. Un tel 
produit est absolument naturel et ne contient ni colorants, ni édulcorants, ni arômes. C'est aussi une 
collation très utile et diététique, qui ne contribue pas aux troubles du système digestif et n'affecte 
pas la prise de poids. En plus, la production de telles chips de fruits est une activité très rentable, qui 
porte ses fruits environ dans 2-3 ans. La base de matières premières de l'Ukraine est simplement 
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D‘après le WWF, la transition vers les produitsbiologiquesest déjà en cours.Les aliments 
biologiquessont de plus en plus populairesdans le monde. Selonl'Organisationmondiale de la santé, 
un aliment dangereuxpeut causer plus de deux cent maladies. Cesdernièresannées, la 
demandemondiale de fruits etde légumes, de viande et de lait a étéproduitedans des zones sûres et 
cesproduitsne contiennent pas d'additifschimiques. Les acheteurs ne sont pas découragés par des 
prix encore plus élevés, car ilssaventque les produits bio sont de haute qualité. 
En France, ilexiste«unemajoritéculturellecomposéed’agriculteurs, de consommateurs, de 
collectivités locales, de producteurs et d’entreprises qui mènent déjà à leuréchelle la transition vers 
un nouveau modèleagricole et alimentaire».L‘organisation de protection de l‘environnement attend 
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des actions, des mesuresconcrètes de la part des dirigeantspolitiques, pour encourager et non 
freinercemouvement. [1] 
Alors, pourquoi les produitsbiologiquessont-ilsdevenussipopulaires? Etqu‘est-
cequ‘onpeutattendredansl‘avenir?Les 
produitsbiologiquesetécologiquesdeviennentunetendancemondiale et un 
créneauprometteur.Cesdernièresannées, la production de produitsbiologiquesetrespectueux de 
l'environnementdans le monde estdevenueuneindustriepuissante avec un chiffred'affaires de 
plusieurs milliards de dollars. Selon les analystes, le volume dumarché de 
seulsproduitsbiologiques,certifiés en 2016-2017,dépasse les 100 milliards de dollars.  
En Ukraine, ceprocessusest plus lent en raison des conditions économiques et politiques, 
maismontretoujoursunetendance positive.Au moins 10 à 15% de la population de l'Ukraine, 
biensûr, principalementceux qui résidentdans les grandesvilles, sont en 
mesured'achetercesproduits. Les produitsbiologiquespeuventêtreachetésdans 800 points de 
ventesituésdans 35 villesd‘Ukraine.Etce ne sontque des donnéesofficielles. Les 
principauxacheteurssont les jeunes parents, les femmes enceintes, tousceux qui se préoccupent 
de leur santé, les jeunesavancés, les personnessouffrant de maladies du tractus gastro-intestinal. 
Depuis 1999, le marchéalimentaire bio mondialaétémultiplié par six. On voitaussila 
croissance du marché bio en Ukraine. Les Ukrainienssont de plus en plus conscients des 
problèmesécologiqueset de sécurité sanitaire.Les agriculteurs du pays se tournent de plus en plus 
vers la production biologique pour soutenir la demande des consommateurs.Aujourd'hui, le 
marcheukrainienreste encoremodeste.Ils'agit d'un petit marché - 2% du marchéalimentaire du 
pays. Maisil se développe à un rythmesoutenu. De 2008 à 2013, l'augmentationaétésupérieure à 
2500%. Selon les donnéesofficielles en2012-2013, la production biologique a augmenté de + 
44%, de sortequ'en 2013, l'Ukraineest entrée dans le top 5 des pays producteurs de 
produitsbiologiques. L'Ukraineestaujourd'hui le numéro 11 en Europe en termes de production 
de produitsbiologiques (FIBL -ForschungsinstitutfürbiologischenLandbau/ Institut de recherche 
de l'agriculturebiologique). Ilest probable qu'en 2018-2020, l'Ukraineentreradans le TOP 5 des 
pays les plus grandsfournisseurs de produitsbiologiques au monde. 
Les produitsbiologiquesc‘estuneopportunité de gagner des millions d‘eurossur les 
exportations en travaillant en Ukraine.Les exportations de produitsbiologiques et 
écologiquesaugmententégalementrapidement. L'Europeest en mesured'acheter beaucoup plus de 
produitscertifiésukrainiensque le fournisseurukrainienen offriraujourd'hui. L‘Ukraineest en train 
de transformer avec confiance non seulement le panier à pain de l‘Europe, maiségalement le 
panier à pain biologique de l‘Europe.Cettebranche de l‘agriculturefournitunrevenu stable en 
devise étrangère. En 2013, les 36 exportateursukrainiensontgagné au total 36 millionsd'euros. 
Cesecteuragricoleestsocialement responsible, il se préoccupe pour son pays et ses 
habitants.Maiscetteactivitéd‘affairen‘est pas pour tout le monde. Tout de même,cedomaineexige 
de la loyauté et de certainescroyances. En effet, du point de vue du profit, les 
agriculteurspeuventégalements‘occuper des produitsagroalimentaires non biologique. Les 
fabricants desproduitsbiologiquessontconvaincusque, contrairement aux 
producteurstraditionnels, ils ne les ruinent pas, maissauventleur pays natal et leurpeuple. 
Puisqueque beaucoup de produitschimiquessontutilisésdans la culture de 
plantesetdansl‘élevagetraditionnels, les terres et les animauxbiologiquessontcréésselon des 
méthodespures, qui sontinoffensives et vraimentutiles. 
On observe la tendanceversla nourrituresaineproduiteetconsomméelocalement pour 
longtemps.Comptetenu des ressourcesfertiles de l'Ukraine, son rôleclé en tantquefournisseur de 
produitspropres en Europe et dans les pays du monde estinévitable, еt sur le 
marchéintérieuraussi. L'importance de la sécuritéalimentairevacroître. L'obésité, la 
morbiditéélevéeet la mortalitéforceronttôtoutard de plus en plus de personnes à introduire la 
fameusecitationd'Hippocratedansleurvie: "Nous sommesceque nous mangeons". Par conséquent, 
cetteindustrie aura certainementune perspective.Maischacundoitprendresa place sur le 
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Ukraine a non seulement un fort potentiel en tant que le pays agricole, mais aussi elle a de 
grandes perspectives sur les marchés agricoles. Malgré cela, l'agriculture ukrainienne est peu 
efficace par rapport aux pays agricoles à l'Europe et aux États-Unis. Dans l'agriculture de l'Ukraine 
prédominent d‘anciennes technologies traditionnelles, et la mise à jour innovante est en mouvement 
lent, ce qui est la cause majeure de la crise prolongée du secteur agricole[1]. Mais tout de même, il 
existe déjà des idées novatrices qui changeront l'agriculture de l‘Ukraine. 
Un exemple de ces idées innovantes, c‘est une ferme de style Uber, l'incarnation du jeu «Ferme 
joyeuse» dans la vie où chacun peut avoir une vraie ville et une récolte, mais sans cela, il n'est pas 
nécessaire de consacrer du temps et de la force au jardinage. À l'aide d'un calculateur en ligne créé 
avec des nutritionnistes, la famille sera en mesure de calculer ses besoins en produits pour une 
année. Lors de la confirmation de la commande, le système sélectionne les producteurs les plus 
proches qui sont prêts à cultiver et à fournir des produits. 
On utilise de plus en plus des technologies modernes des semis de précision. Pour le 
développement efficace des plantes à la plantation il est nécessaire de respecter une certaine 
distance entre elles. Un agriculteur ukrainien a élaboré le semoir à précision qui distribue des 
semences dans le jardin à la distance requise pour une culture particulière. Cela permettra 
l'utilisation la plus efficace des semences et des terres. Le nouveau semoir sera de deux types: 
mécanique et électronique. 
La serre «Intelligente» c‘est un système de contrôle, qui vérifie la température, l'éclairage, la 
préparation de la solution nutritive pour les plantes et l'irrigation. Tout le processus peut être 
contrôlé à partir de votre smartphone. La serre "raisonnable" fonctionne de manière autonome, sans 
l‘intervention humaine. Selon le développeur, une personne peut être au service de plusieurs serres, 
et le système permet d'effectuer la surveillance à distance, faire l'analyse des processus et de prédire 
le rendement des cultures. 
Les appareils Craft Scanner Capteurs sont destinés à contrôler la profondeur du labour de sol à 
partir de n'importe quelle machine agricole: cultivateur, semoir, herse ou charrue. Le fait consiste en 
ce que chaque plante nécessite un niveau différent du traitement de sol. Craft Scanner peut suivre le 
travail des conducteurs de tracteur, car il est impossible de vérifier si le champ a été labouré 
correctement. [2]  
Dans l‘agriculture de l‘Ukraine, les drones sont de plus en plus utilisés pour suivre le rendement 
des champs. Les agriculteurs dressent une carte des parcelles de récolte médiocres, puis ils 
accrochent des conteneurs avec des engrais aux drones, et ceux-ci les dirigent déjà aux endroits 
appropriés. De telles façons, le drone UA survole les champs 8 fois par saison. 
L'Ukraine reste une zone exempte d‘organismes génétiquement modifiés. La pureté bio des 
produits est l'un des avantages concurrentiels de l'Ukraine sur le marché agraire mondial. 
En Ukraine, on a déjà lancé un projet unique, la création du premier cluster international de 
producteurs agricoles en Ukraine. Ses activités seront possibles grâce à la mise en œuvre d'un projet 
